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験したことのないような事態と言えます．この台風は 10 月 6 日に南鳥島近海で発生
し，平年より高い海水温の海域を移動する中で 24 時間に 77hPa も気圧低下する異常
な発達を遂げ，一時は中心気圧が 915hPa のスーパータイフーンのレベルまで発達し



























4部門で活動を行っています．現在は 6名の専任教員（教授 2名，准教授 1名，講師
1名，助教 1名，特任准教授１名）に加えて，社会産業理工学研究部と医歯薬研究部
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